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SFSRAKffiOS a sep un piroMo en ma^ha, tms uns 
voz de mamlo que se nos haya hecho famiUaf eai 
las horas de iP«regf íñaoíón. 
JOSE IMIÜQ 
Wúm. Leén, IWféro^les, 26 d« Abríj da 




i ro pubticamas ín tagro o¡ p reám-
aif̂ a dal ins i t iu lo da l a Vivienda, 
! del Estadc5' de! día 20, por la, 
'ecunda una" de las aspiraciones 
En otro s«B"P de ps»,e nu 
e la recionto Ley ere 
M l o é : e! " l i s t í n . Í 
Í .hace r e a H d ^ viva ; 
ae^onaS-sintí'©aiferaa: favoreoer a l&s clases modestas, 
-^ ¿sa as í el ssn í ido do au t én t i ca revolución que ¡nspísa 
hnlaiHo que ce rneasó el 13 de Julio histórfeb. 
¡aquí ii.*a de «as vigorosas muestras del au t én t i co Senti-
nuostra guerra, que ^iana a sumai'se a ta oaéfi^a: Intntew 




; ce l eb ra rán en 
>AJADOE A B E E L I í 
en 
relente DÍ 
n íil fieroij 
n üifeDi 
Si Alemania no acepta estas {pro-
posiciones, Inglaterra- péndrá. in -
mediatamente en vigor la implan 
tación del servicio mil i tar obliga-
torio y tomará otras medidas de-
carác ter mili tar. 




¡I sentido ci 
a hacer. Se 
en el que la a n a r q u í a ac^iua! )d«l in le rós part icular so-
ibori ¡daf«andsns'e,. i*a ley que., orea el. $n^ttUitó.• de.• la= WMen-
una scluiíjón total- a todos los proalrnaa planteados 
L escasez de viviendas, baae de! negooio ^e empresas y 
Icuiai'os, Forquo la defiBÍonte habitalíí l idad da las casas do 
nta médica p ían teaba problemas de índoíe nTfora!, sanitario 
y político. * '"; ' 
La comunidad de habitación para padres e hijos, para her-
manas é». distintos scxos,; pnoduce la quiebra ds la moral así 
reaent íd% I * aglomaracíói i do personas on las hab^taoiones de 
es©asa; sapettJctáid es causa de enfermodados y contagios, y lai 
falta de cemd^cioríes para la vivienda ¡n te r ic r en el seno del 
*JCgar lanaa a todos, padres e hijos, fuera d© l a casa, con gra-
ve peligro para la iritegrÉdad da la famil ia-
La creación del*instituto tía la Vivienda d a r á a este pró-
bi¿ma una scíución acorde con los sistemas del Kuevo Estado; 
ona ssití^lóft cristiana y total que áp rovochará para sil mayor 
« ^ n s l ó n ia circunstancia do una recons t rucc ión nacional que 
^ a n s a do una' victoria guerrera, conseguida con el Impulso 
«Síjfrftua! quo an imó a nuestra Oruzada redentorai, 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
lo a las seis efe la ta: 
aislro del Rfiich, V* 
^p, continuando las 
o di 
con ctói mecíiociia de noy insiste er 
Itib-" (;afirmar- qne.-el embaíador de I n 
iVori glaterra en Berlín, Sir N c v i l k i 
nitrr i Henderson,. lia regresado a Ber- ; 
jlín para presentar a Adolfo í i i t -
nna ¡lex unas pfoposiciones qiic. tienen , 
Nc' carác ter de u l t imátum. 
iionor ele 
ñ o r la tai 
;cibiuo por 
i dirección 
! por la mar 
la. 
Los pe 
S* É. ú G 
«6; 
:-4 / % 
burgos;. 25.--EI "Bolétíiv oír 
p ^"1 Estadtlf" con-espondiente 
t í ^ ^e ftoy publica^ lás- siguien 
^ disposiciones: 
Ley de la Jefatura del Estado 
Robando el Flan de Obras P ú 
ce? ' ' . CU â parte dispositiva di* 
^ • ^ ^ ^ o primero: Se ap iuéba 
I » ^ ?e Obra Públicas refe-
-tver̂ e a ios tres sectores—carre* 
Wm î y ca:minos' obras hidráuli-
S S Í puertcs. con sus señales ma 
&istc^S—Presentado por el M i -
0 de Obr&s Públicas y cu 
¡iné 
-E l A l i 
en la 
ra siempre a 
ya relación de obras figura en el 
documienío adjunto. 
Art ículo segundo: Para las. 
provincias úl t imameate liberadas 
se redacta-rá el plan con la ma-
yor iirgencia y conforme a i mis5-
mo criterio de las otras provín^ 
cías, incorporándose a la presen-
te mediante una ley complemen-
taria. 
Art ículo tercero: En la €jecU, 
ción- de toda^ las- obras se em-
plearán materiales nacionales, 
sin más excepción (£ue aquellos 
crasos elementos imprescindi-
bles que W3 se fabriquen en el 
país y qire n ó sea posible su sus-
ti tución. E n las carretelas se era 
picará be tún asfáltico, sustituyen 
dose en lo posible por alquitra-
nes españoles o asfaltos nacional 
les. En las obras de fábrica u 
otras similares, se emplearán hor 
míg^nes españoles y otros pto^ 
ductos parecidos. 
Aí t í cu lo cuarto: E l Consejo 
de ministros fijará la cantidad ne-
cesaria. para oomienzo da tos 
trabajos en el presente año y . las 
anualídlacíes que b a á de' consiga 
¡narse en los presupuestos dfe los 
años sucesivos. 
Ar t i cu la quinto: E l Ministe-
rio de- Ma^íenda; en. reláción con 
'•el de Obras Públicas, arbi trará 
los crjéditos necesarios para la 
ejecución de I'ás obras con-
sígriadas en el! presente plan,: en 
vir tud de las anualidadés fijadas 
por el Co.nsejq de ministros. 
Art ículo sexto: Por e! Minis 
terio de Obras Públicas se .^-• ' ^ 
las oport^ — - órdenes para c] ges 
ai tiv ic1" ujias y cumpiimien 
to de las disposiciones vigentes 
íie que dichas cantid 
í iada para atender t 
necesitadas de la- cii 
E l Alcalde, ante t 
go, expresó su ag 
por el valioso prese 








tpuai ae_ itaua lo mas rápida-
E i periódico liaee observar 
le l íabitualmente, tmiisourre 
1; período de tiempo aproxima-
>' ds cIo« meses- entro la* salida 
3-un einbajador y la? Jlegada do 
1 siistítnto, pero añade que en 
; te e a so y teni end o en c u enta 1 a 
pidtói ele los-acontecimientos eu, 
uropa, el plajio- será- muy. corto. 
l i n a feíioiíicioii:. 
iCimiento 
outo, arla vez 
ano ue c>. ÜJ. 
los, sentimien-
tos que tanto^ él como el pueblo 
le Sevilla; animan ante la- plau*i 
üble actitud, del Caudillo. 
s t k t c t t e l m i ^ I n 
¡ Berli t i , 25;—No se lia celebra-
do la^entrevisU f i jadajmra hoy, 
entre el embagador Bir NB«. 
ville Henderson y él ministro do 
Eelaciones B-xterioim. dali-Beick 
iVon Bibbentrop. 
i Se ha dado la explicación que 
I g i i c i i l l u f a . 
j Burgos, ¿5.—-El. Secretario' 
|General del; Movimiento y Minis -
tro de •Agriculíiira!l camarada 
Fernández Cuesta, ha enviado 
lina calurosa efiiciiación a la De-
legación Nacional de Agricul tu-
ra, por el esplendido donativo de 
frutas y hortaliza» que lo.s agri-
cultores encuadrados oa. la, Orera-
nizacióh- de- Fáláng'e Bareelo-
;ÍUD 
noche a Burgos,-Lo-
^Aa iNH SEClíll|Dlk 
Ríléreoles, Se de 
C I 
L a s n o i t s í i p i a a s 
e á t ^ s d í a s 
; VOLVERAN LOS DE V I L L A -
MAÑAN? 
Han gustado extraordinaria-
En nuestr visita inf onnativa a 
la Casa de España en el dia de 
BA-er, íuínios r ecibidos por el Je-
fe Provincial del Mavimiento, ca- mente, como dijirnos, laa notas t i 
Baarada Gago, quien nos maní - 'p icas de nuestra tierra ofrecidas 
festó había deseado el día a des ! estos días con ocasión cíel nove 
|>a€har con diversos Delegados ^ano a Nuestra Señora del (.a-
de Servicios y Jefes Locales, 
re;; 
_íespa.chó con el Intendente y 
'Admintrador Provinciales, cama-
radas Suárez y Eguiagaray; el 
Secretarlo Local, camarada Car-
vajal; el Director de Radio León 
camarada Soto; el Asesor Políti-
co de Milicias, camarada Pérez 
Alonso y los Jefes Locales de 
La Robla, Vegamián y la Mata 
idel Páramo. 
Posteriormente recibió varias 
visitas, entre ellas las del presk 
dente de Ka Diputación, camara-
da Rodríguez del Valle; el ingonié 
ro jefe del Servicio Agronómico, 
y el camarada Miguel Andrés, 
Secretariio Provincial de Milicias 
ide Tarragona. '• 
A última hora de la tarde des-
paclió sobre diversos asuntos de 
t rámi te con la Jefe y Secretaría 
de la Sección Femenina. 
Resumen de los asuntos que f i -
guraban en el orden del día de la 
sesión que celebró ^ia Uoiiusiun 
Gestora Municipal el lunes últi-
mo. 
E l estado de Fondos fué apro 
fcado. 
Pagos, Fueron aprobados. 
Don Apolinar Iban, solicita de 
rribar una casa en el Puente del 
Castro. Informe favorable,. 
Don Jaime Sitja, solicita aco-
meter a la alcantarilla en su ca-
sa del Barrio de San Esteban. I n 
forme favorable, 
Don Alf-edo Arias, pide permi-
so para colocer sumideros en la 
calle de Rafael María de Labra, 
Informe favorable. 
Don Manuel González, solicita 
cercar un solar en la calle de Fer 
nando de Castro. Informe favo-
mino. 
Eos de Pue 
dieron un ho: 
¡gratitud' ante 
'.bs Caídos, 
ate Castro, que r in -
nenajo. de piedad y 
el Monumento a 
formaron también 
una procesión muy castiza, y asi 
nismo los de San . Andrés de Ra-
banedo, con esos formidables pen 
iones que asombra ver cómo los 
i levan hombres ya casi ancianos. 
| . En cuanto a los de la Sobarri 
iba, se echó de menos la nota de. 
: as capas de Paradilla, pero co-
mo el día era de mucho calor no 
as trajeron.' 
' Son notas que gustan cada día 
más a los buenos 
.ran que dé esa forma es como 
•-->-mnf* de i r "enconiráudonos", 
encontrandó la esencia de Espa-
ña. • 
En cuanto al "ramo" de las 
¡ chicas de Viliamañán, ocioso es 
| apetir que había sido presenta-
n o al señor Obispo, el cual quedó 
íicantacío de estas costumbres y 
' le lo admirablemente que canta-
on las jóvenes. 
Por cierto qüe en la reseña de 
"ste acto, po" la prisa de los 
ES .UEIA; 
Se comimica a todos los seño-
Lestros y maestras de esta 
que para el jueves próxi-
mo y hora de diez: y media á on-
ce, tendrá lugar en nuestra San-
ta Catedral una misa que el Ma-
dsterio nacional de esta capital 
oirá y dedicará a nuestra Patro-
xa, IÓI Virgen del Camino. 
Á este acto, no solamente asís-
irán los señores maestros, sino 
también los niños de cada escuela 
fué sea posible, dadas las dificul 
adíes existentes en estos momen-
tos. Los pequeños serán consa-» 
grados a nuestra Santísima Ma-
i r é la Virgen del Camino. Ta iris 
Aunque muy modestamente, se 
celebro támüJjn esce ano, en 
iiuestra ciudad, la Fiesta del L i -
bio, el domingo, con . ocasión der 
aniversario del nacimiento de Cer 
vantes. 
Se redujo a una emisión de ra-
dio especi-ai pa.a líos helados de 
guerra de los hospitales, organi-
zada por la -cuita directora del 
Museo Provincial Arqueológico, 
señorita Ursicina Martínez. 
En el estudio de Radio León 
sereunieron, entro otros, las se, 
ñori tas alumnás de la Escuela de 
Comercio, Piíar Cárdenes y Ma-
ría José Feliú, que leyeron, la 
En el Alfágeme 1 
ayer "Contrabando 
por Claire Trevor. 
: La cinta es .de 
mos visto rnucho 
,rra, y que, uatr,; 
yécta ahora pena 
píos do GU vejez, i 
* 
3 quí 1¿f Que haí. 
intes de la ¿ 
¡hnente. Sís 
08% 
nección de Primera Enseñanza r̂iIfeJa'UI1 trabajo sobre " M i -
rue^a. a todos los maestros de es ifuel de Cervantes" y su ^compa-
a canital la mrív< 
y asistencia posibUe. 
" X X X 
Confortado con los auxilios es 
pirituales, ha dejado de existir 
n él pueblo de Valderruetía el 
i maestro nacional y perfecto ca-
patriotas. que [^ j ie ro cristiano don Pedro Frías 
Roemos una oración por su éter 
no descanso, al mifímo tíemno 
que enviamos a sus familiares 
nuestro más entido pésame. 
or puntualidad Jf2̂  otí0 acerca de. Gabriel y 
Galán. Muy admirablemente las 
Don Víctor Gonsález; solicita ií 
nea para construir en la calle da 
la Palomera. Informe denegato-
rio. 
La Compañía Arrendataria de 
Petróleos, solicita retira^ una ta-
pa y rellenar su hueco en la ace 
ra de la Avenida del Padre Isla. 
Es el informe favorable. 
E l señor Didector del Laborato 
rio Municipal da cuenta de ha-
ber practicado, con resultado fa-
vorable, el análisis de las aguas 
del abastecimiento de la capital. 
E l señor Letrado Asesor de la 
Corporación da cuenta de haber 
sido emplazado para comparecer 
ante el Supremo, en apelaciones 
de recursos contenciosos. 
j ajustadores de la plana se omi-
i eron algunas cosas ai tener que 
I iuitar más de treinta líneas. 
| Entre ellas los nombres del pá 
! roco de VílSlamañán. a quien se 
iludía después sin haberle citado, 
i 'on Froylán Serrano, autor de 
^losversos que cantaron, la seño-
i :ita Teresa Almuzeran, presiden 
La de las Hijas de María, que tan 
o "trabajó por traer el coro a 
León yla entusiasta vecina de V i 
'1 amañan doña Dominiana. Ugi • 
los, que ensayó !a música popu-
lar, sencilla, pero con ese sen t i -
rillento y buena voz que nos de= 
ía el amíf>-o Lamberto Merino de 
Villegas (¡que también es de V i 
ilamañán!) que eran "don" de 
m pueblo. ^ 
En la relación de cantoras se 
'Vih'tió a la s^rapática señorita Te 
resita Vivas Santander, meta do! 
"onocido emT)vesario de la línea 
ie autos ¡León-Villamañán-Bena. 
-ente, don Segundo Vivas, que 
'ué una de las principales eneau-
- adoras de la idea y consiguió 
iue su padre las trajese a I^BÓa 
a mitad de precio. 
(¡A ver, Teresina, si consi. 
?ues un autobús graituítamente 
\ l domingo, porque aquí han que 
dado con ganas de volver a ve-
•as!) 
Y en cuanto a los detalles que 
el cronista ponía faltaban a los 
oreeiosos trajes que vestíais, co-
mió.; medias blancas, moño alto, 
I pendiente© largos y jsapato de ta 
cón ancho, aunque no los encon-
aréis Sino importa!! E l caso es 
que vengáis con todos Bos que 
puedan ofrecer una nota típica 
w - n - o a hoiira;s:° así a la Patrona 
de León. [< 1 
Eri este centro benéfico fueron 
airados durante el día de ayer 
IOÍS lesionados siguientes: 
' Josefa García, fíe 17' años fie, 
•'Ndad, que vive en la calle de Ma 
riano Andrés, número 24, a la 
que se le practicó la extracción 
de una aguja de la mano dere-
| Olegario Rodrigues, de 14 años 
de edad, domiciliado en la calle 
de San Lorenzo, número 8. de 
una herida, inciso contusa, Peve y 
casual en la región superciliar de 
SR. MAQBAlíENO, 
SR. L 0 P E 2 EOBIiES, 
dos. 
La seoritña Ursicina Martínez 
v ^'^bajo sobre " E l libro y 
el soMado". 
Y Maruxa Gómez recitó mara-
vilosamente varias poesías. E ¡ s 
muy gran recitadora esta mucha 
cha!... - ' 
Los coros del SEU , dirigidos 
poî  el camarada Eduardo G. Paí= 
trono, interpvetaron muy bien 
^Tarias canciones. ^ . ; 
-Y terminó la emisión con una 
magnífica charla del catedrático 
i4ei Instituto, señor Dominjíuej' 
Bcrrueta, iobre la significación 
de la Fiesta del Libro. 
En Sabadeil, y después de reci-
bir los Auxilios Espirituales, ha 
fallecido el respetable señor don 
Juan Puig Viñals, d« la" razón so-
cial "Juan Puig e Hijo'^1 de aque 
lia importante ciudad barcelone-
sa. 
Era el finado padre político del 
{ue fué activo administrador de 
este periódico e m olvidable cama 
rada Juan Ríbalta Codorniú, " a 
quien, como a su esposa doña 
Joaquma. Puig y demás familia 
enviamos la expresión de nues-
tra conííüJfeiicia, 
A los lectores rogamoí 
ción por el finado. 
res del AKrageme y que f 
molestan al espectador. - to 
Es un fi lm de gangsters v 
reportero», m i v am.'Trinsino. ê 
equivale a decir muy exa^er-qií9 
y muy nbsurdos y con un f 
de candidez adolescente^' e ¿ ^ ^ do. ' -HPeii. 
me nada 
tanfpoicq 
de las pe 
de 





< Idem de Pr; 
ña, 25. 





DISL A i 
Nuboso^ 
y POE i a -
SE. SOBREDA, Santft C i m En Madrid según 
íbidas ahora, falieoió 
| fundador y activo 
del Circo Feijóo don 
costa Cantábrica, con. algunas 
vías, al Sur de España, casi 
pei^.do. Resto, nuboso. 
Temperatura máxima de ayei 
27 grados en Córdoba. 
Mínirna, 0 gratíos en Soria. 
Teniipc?atura máxima de ay 
en el Aeródromo, 11,1 grados. 
Mínima, 3,8 grados. " . 
Humedad media, 51 por 100." 
Viento dominante del cuari 
enad^Ht-^, de 10 a 4-5 kilóraetre 
que fué da velocidad. 
des 
a ora 




eintíocho del miento ocur: 
_ ? año actual. 
t K P t L l I ^ 1 l i l i I1K I ^ a ê  s ^ o r Peijóó persona po 
P ^ " -W'wiUWW hularfeima en León y en casi to-
miércoles, 26 de abri l da España, en cuyas fiestas po-
™ e r . / f , j Vic tor ia ; mulares actuaba. De una aetivi-
l t . A r i i O A L F A GE M E dad enorme y de su simpatía des 
A. las siete treinta y a las diez I bordante, supo conquistarse mu-
tre inta : 
^Programa de estreno! 
extraordinaria producción ti tulada 
jando lentament©. _: . 
Tiempe p^ooaoie eri las próxk 
mas 24 bo as: Sur de España ca 
si despejado con vientos flojos; 
resto, lluvias intermitentes cbH» 
vientos cuadrados o fuertes. 
U ? f$%h U ñ 
La manía de t i rar por todos los 
F i l m de la actual temporada, Tr!o,o a su ^ 
chas amistades, que habrán senti •sitios las* mondas de' las frutas, 
do la muerte de este noble hijo trajo consecuencias trágica? para 
de GaMcia. ' fe, ioven. de veintiocho años "de 
A l lamentar la pérdida del an 'edad Angelíta Morara, doTn'cilia-
ciano empresario sírcense, envía. |da en la calle de Renueva, núme-
La anciana de setenta y ocho 
ríos de edad Valentina Bustos, 
Jé asistida en la Casa de Soco-
*o de esta capital, de luna herí 
i ine so contusa en la región/ 
Como es sabido, la Santina de 
Govaaonga ha sido rescatada en 
tierras lejana, a donde la ambi-
ción de unos desalmados, y de 
donde con toda solemnidad será 
trasladada nuevamente a los ris-
cos que fueron la. cuna de la Re-
conquista españofia. 
: Los asturianos residentes en 
nuestra capital se han di igido a 
las autoridades comne^n* ̂  f p a 
de que al paso por León se deten frontal, con extenso desgar. a-
ga aquí, si rio unos días como se- miento de la piel, 
r ía de desear, vista ía imposibili | Se produjo esta lesión al caer-
dad de ello, si unas horas cuando por Iha, escaleras. Su estado 
teienos para . poder postrarse a lué califícalo de leve por los fa-
sus pules en acción de gracias jCultativos que la asistieron,1 
por la feli? terminación de núes- .Una vez curada pasó a m do-
tra heroica cruzada. micilio en Trobajo del Camino. : 
Tenemos entendido que tam- ' 
bién se quiere organizar 'üna pere T R A S L A D O 
grinación a fin de -ooo*-" " -H 
desde esta eiiadád haMa Covadoa Las Oficinas de AuxMo a Po-
blaciones Liberada® que estaban 
N i quê  decir tiene que nuestro eri la calle del Paso, han sido 
«leseo seríaque todos estos se cma trasladadas a la calle de Ramiro 
píier&a al pie de la M m . • iBalbuosia, laúmero. 12. 
saturado de las más entretenidas 
escenas, desbordantes de gracia, 
alegría y buen humor, interpre-
tado jpor la nueva estrella Gagny 
Servaes, consagrada como digna 
r iva l de Francisca Gaal. 
TEATRO P 
A las siete treinta y a íaa diez 
treinta: 
i Ul t imo y definitivo día de 
proyección! 
De la ext raproducción españo-
la CIPESA 
L A OAÍiCION D E M X A 
Exito inmenso de Imperio Ar-
gentina y Manuel Luna. 
C I N E M A A Z U L 
A las siete treinta y a las diez 
t re inta : 
¡Magnífico programa Uf í lms! 
I/a excálente producción ,titu~ 
srw<rry ro 24, quet tuvo aye ria desrracia 
nuestro estimado y demás fami- de resbalar en uiia'monda de plá 
ha, en especial a la viuda del fa taño, lo que motivó una violen' 
llecido doña P ancisca Salas. Ia ta caída. 
expresioBr^le nuestro sentimien-
to. 
Un oración por el fallecido. 
En Villa •franca del Bierzo en-
^ s r ó STI alma al Crsador, a la 
vanzada edid d« ochenta y.dos 
años. ,el. r^n^tabl^ caballero ,< 
HtvVlá t̂VwAi-ia Por, TW^n 
co, v de la. Cofradía del Santís 
o cMstó d^ lai E'F^orppya. 
• En la Casa 
fué curada., 
cación de ía 
i facultativo c 
estado de j . 







timada en Villafranca. 
A su pQTvoicrs. h'ios v d^más fa 
mülía testimoniamos nuestro pá-
same. 





3 Ipaciw d f ^ S S í a 
camarada González 
quien nos manif estó qué hi lera 
mñfi miKhVrt «n f?,ftf»iisión de teruU: 
Con el célebre campeón de 
boxeo M A X S M B L L I N G y su es-
posa la célebre estrella alemana 
A N N Y ONDRA. 
os público su decisi   
nar con los chiquillos que se 
dican aconv€?rtir las ca l les»^ 
campos de experimentación v, 
sus habilidades de lanzadores a | 
piedras, para lo cual impon»1. 
Cada día hay más perros vaga, muy duras sanciones a los Pa ^ 
| i | y ? H i o s p é r r o s I \ i t n 
hundes por lás calles de la pobla dé loe qüé ge dediqueri a este 
ción. Uño de éstos mordió ayer a po'te" del lanzamiento. 
Carlos González, de doce años de Nos manifestó isrúaímente 
eda,d, que vive en la caPp de Re- está altamente satisfecho de 
nueva, número 3. produciéndole pruebas-de.leones'smo-o.i'f1 ŝ  
erosiones que fueron, calificadas constantemente en nuestr?. c 
de leve*? y d^ las que fué curado 
en la CkúBÁ de Socorro. 
o i -
rás 
nVi9 tal con motí\To de la noven 
:en Ja Catedral se es tá celebrana'f* 
^éevol*** 2® de Abn! de 
40* 
dt, 1938. 
V i r g e n 
Síaüjri las ofr^ndiis liech is CHÍI t^io fsrvur 
¿ novenario a la San t í s ima , lante. Todos adelante. Si pu-
• '.en del Camino se desarro-1 diera emplearse aquí por vu l -
^ en nuestra Catedral dentro i garota la frase, d i r íamos aque-
1 . máx'inio esplendor pueblo i l ia de: el que venga, de t rás , que 
oonourrldísima por personas arree... 
\ toda o011^6^11- I -Es decir, que los dé las filas 
Hay instalados altavoces por: vayan siempre a unirse ai que 
oadio León, para que resulte vaya delante do ellos. Si los que 
ejor la estancia de los fieles, llevan la imagen, etc., se re-
jjnpiezan éstos a acudir a trasan, yjp a l ige ra rán el paso 
las ;s«is de la m a ñ a n a y termi-
nan cuando va a cerrarse el t a r á n el .Himno a la Virgen del 
tenlplo„ donde siempre hay. per ¡ Camino y el del Congreso Ma-
i R M A S Y L E T R A S 
Acabo de leer en una ojbra de 
autoi ieoncs, y contemporáneo, 
.ULercalado entre páginas de ame 
na noveJI., un sabroso párrafo de 
niisona, que era a ia vez apolo-
gía justa del Reino de León. 
Decía el culto escntor que las 
historias las escribíán castellanos 
y de allí ia parcialidad general 
con que se t .ata a ia monarquía 
de los' Ordoños. 
Decía también, que los chiqui-
llos 'de Has: escuelas seguirían 
equivocadamente a p r e ndiendo 
Durante la procesión se can- aquello de la "Traición, de los Ve 
-as" y "E l traidor Vellido Dol-
fos" que según el romance "cua-
gonas en oración. 
sent; 
d e ••S ov 
indas ds 
s y de I 
que tocarán 
ento de 
comulgar en ei 
las once, a per-
de los pueblos, 




Ayer hicieron la suya los Ca-
balleros y Corte de Honor de : 
la Virgen del Pilar y la Federa-
oión GatóMoo-^Agraria, dicién-
éose, vademás, las misas solem-
nes, conventual, ^-rogativa de' 
gan Marcos y la del Ayunta-
miento. A ésta fueron los con-
eejales señores Coderque, Al^-
bi 
Pl f 
y Arteaga, con dos ma 
como de costumbre 
la de los 
predicó él señor Magis-
e la Catedral. 
io, además , jebanlas, por 
. día de San Marcos, por 
r á n por el centro grupos . de 
•cantores tle Uis Te r e s t añas , Ca-
puChiiiQS, Accióin t—^„óiica. Hos-
picio y Capilla de ia Catedral, 
Por nuestra parte, nos per-
mitimos indicar que antes' do 
salir la procesión, si se pue-
de, se coloque en' lugar própñ-
mo a la puerta la sagrada ima-
gen, para que puedan verla los 
que vayan' en 
vez m á s . 
UN 
tro traiciones ha hecho y con es 
ta s'erán cinco", pero que en reva-
lidad es un .verdadero libertador 
de Zamora,- aunque sus dardos se 
claven en el pecho de un rey. 
Confieso que nó solo los niños 
ds escuela, sino hasta los mozos 
SEGUNDA L I N E A 
Día 26.— Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 27.—Primera Falange dt 
ia Primera Centuria. 
Día 2».—¡Segunda Falange de 
ia Primera Centuria. 
Día 29.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas perténecientes 
a estas Falanges acudi rán a las Orden de la Bandera de Segim* 
22 horas del dia que les corres- da Linea de Falange Jáspaaol^ 
ponde hacer servicio debidamen- Traclicionalísta y de las j. .^.K-S« 
te uniformados. 
Por si hubien 
nueva o cambio e 
horas de a n t k l p a d ó n a i serv id^ 
con el £m de que ei médMx? tí* i 
guardia pueda comprobarlo. 
r u r Dio*», jí^paiVa y eu Eeví>i3 
oii jN'auionai-Sindlcaiístíu 
León, 22 de abril de 1939. ^ ñ a 





a comitiva una 
sólo los que dicen historia son 
castellanos, sino .castellanos fue-
ron los juglares y castellanas las 
aulas donde estudiamos. • 
Porque León no tiene Faculta-
des unive 's i tar ías . León sólo las 
fundó en provincias que eran su-
vas y ahora en pago se Ilaraan 
Castilla,,. 
Con esto explico una interprt>. 
taeión que hace días ya hice en 
otra sección de este diario. "Mu-
riendo y aprendiendo..." 
X X X 
Camaradas del SEU leonés; 
-La 
os 1] 
Cámara Agr^Qola envió 
limosos raino^ de flores, 
e ciolocaron en las gra-
iX presbiterio. 
' LAS PROiCBSIONES DE 
ESTOS DIAS 
Como ayer Indicábamos, en' 
l procesdones de Ventos días 
por las calles de la capital ha-
Ce falta que impere el niás ab-, 
soluto orden y la más rigurosa 
PONTIÍTGAL DÍE ACCION 
J>E ORA CIAS 
Hoy, a las once, tendrá lu-
gar en la Catedral solemnísi-
, del ma misa pontifical de acción-de 
gracias, que ce lebrará el exce-
j lentísimo señor Obispo de la 
' diócesis. Predicará, el i iustr ís i -
| mo señor don Jesé María Goy, | 
Vicario general del Obispado, 'móstración ar t ís^ca, que tendrá 
Habrá un "Te-Deum" con or- por .escenario'nata menos que el 
mfiteatro romano de Itálica. 
ndera, por lo menos con do* 
Se ordena a todos los cámara-* 
das, sin excepción, afectos a é s t » 
Bandera, se presenten sin excus* 
alguna en nuestro Cuartelillo (caí 
He de Vi lM'rancá) ei ipróxiinoj 
jueves, 27 del corriente, de ochoj 
a nueve de la tarde, para, un ásfáad 
to de especial interés . 
Por Dios, España y sn Bevoiu-" 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 25 de abr i l de lOSíOAñQl 
de la Victorria.-—Bl Jefe de Ban* 
En la santa iglesia de San. Gil, dera, Marcos Rodríguez, 
de Burgos, tuvo llagar el pasado | „ _ _ _ q̂ ĉx A T 
día 23, el enlace matrimonial ¿le. AUÍLÍÍJÍU toUULau j 
nuestro que ido amigo y cámara- j Servicio Social 
da Dámaso Hernández Bercero, 0 , _ ., . 
teniente vetermario. actualmente I Sf. r u e ^ a ^ señor i tas qne 
i i • T ^1,5 ^ , ^ 0 cont inuación se relacionan pasen 
en la plaza de Logroño e hije, de ^ ^ d D e ^ ^ 
nuestro buen amigo el conocido J-, ñSinitoa rplacionadoá 
odontólogo de León don Sebas- ^on e & c ^ ^ ^ ^ 
tian Hernández con la be l^ ^ y , , . Chamorro Gut iér rez , 
virtuosa señorita Mana Luisa • pA.pfl/ a a r p í a \«nn^ : habéis leído el pro- «ma de "La j^e nández Los. de la ciudad de .*r/me.^a %t •, ^a+' c^T j-K —._. . . . i^t; li.umcz, i j to, uc ia ^iuuau ^ , C10n (¿nijano Fi'aile, Petra Gon-
qués ta . 
Mañana, jueves, 27, a las oh-
oe, mi^a pontifica.! de ' aRe-
Gran •Semana del SEU de Anda- | Burgos.'• 
luc ía"^ Supongo que si. ¿Qué osi Apadrinaron él-enlace, doña E í 
parece?.'.;.formidable, no? Ivirá Gorro, madre de la novia, y 
don Sebastián Hernández,' padre 
del novio. ' ' ' ' • 
Les recién casadas, después de 
obsequiar a los invitadós. Con el 
ritual banquete, salle on en viaje 
de luna-de m?él, a distintas' núpi 
Yo desde luego no tensro- pala-
bras para "alaballo't At'btismo, 
zález San Juan, 
Fre i ré , Irene I 
lisa Pérez Mel« 
Mar ía F r e i r á 
¡portes y,sobre todo la gran de 
Exactamente lo mismo quí 




h a <i 
la 
0,n Italos de España.-
nuestros artículos sobre el TEU Deseamos' á los recién cacados j ^ v í i 
propugnábamos hace días. "Resu- luna, prosperidad eterna pro- .•se*a' • 
quiem"; que ce lebrará •••nuestro.j^^ -ef-teatro' viejo hasta en los n!^ tlsinpo que sentímos que nos r m y empleados del Parque Re 
a abancíonádQ uno de nués-
lón Aérea deli 
o poir condue 
1 Excmo. señor Gobernador! 
la cantidad de 23.368,24 pa 
recaudadas ea t í e . l o s obre-i 
prelado, con oración fúnebre a 
cargo del señoir Lectorar de'Ja 
Catedral. 
ITINEPtARIO PE LA; 
: SIOX 
PROCE-
> La procesión de -mañana, jue 
ves, segui rá el itinerario de .la 
¿Hseiplina, porqu^ es necesario' Calle Nueva, Plaza Mayor. San-
huesos de ...los dormidos coliseos • háya^abanáonááo uno de núes. . Serial, con destino a los siguien-
qüé ascinah sus esqueletos sobre f¥^''xaejores-paniaradás-'eií la iaf163 ^nes benéfico®: Frentes y] 
'ia configuración horizont?,! de' v^t\íd/ 'ainané' '¿£ib.epiW "qué"'' le l ^ 0 8 ^ * 9 ^ - 13.368,24 pesetas 
tendremos siempre erit.r^ nosp| 
verdad, cama- cci^p „.un 3niig;o molv^able 




Auxilio Social, 5.000 pesetas, y 
Lucha Antitubercnloisa, 5.000 pa 
setas,. » i 
que salgan a las ocho y media 
de'la noche y vuelvan a la Ca-
tedral a las nueve y media. 
Quienes no estén dispuestos 
a observar orden y disciplina, 
que no vayan. Deben ser consi-
derados, sí son, como enemi-
gos de la Religión y expulsa, 
do, de las filas allí mismo. ¡Sa-
ludos, risitas, gestos, mü ton-
terías que se hacen durante las 
"procesiones, y sobre todo él ha-
blar, deben proscribirse! 
Decimos esto por nuestra 
cuenta, claro es, pero con fun-
damento por haber observado 
en recientes procesiones, como 
!as de Semana. Santa, que cier-
ta" personas, se olvidan del ac-
to a que asisten. ¡Que no va-
yan, que no hacen falta n i exhi 
bieienismos, n i otros malos 
«jemplos! A ver si resultan las 
proce8ion,es dignas de este her-
ütoso novenario. 
•Cuidarán del orden veinte sa-
serdotes, y es necesario que to-
el mundo les obedezca. 
Se quiere, cómo / indicába-
Inos> que eche a andar la cruz 
Procesional y todos sigan de. 
^rás de ella, sin mirar a t r á s , 
P^ra la alineaciónl, sino ade-
ta Cruz, Cuesta de Castañón, 
Cuesta de Carbaóaí, calle del 
Escorial, calle de Herreros, la 
Rúa y calle del General ís imo. 
MAS. OFRENDAS 
La Juventud Femenina de Ac 
ción Católica ce lebrará hoy, día 
26, una misa de comunión ge-
neral, a las ociho y media d3 
la m a ñ a n a , en la Catedral y ha-
rá la oferta a ia San t í s ima Vir-
gen. 
E l domingo, a, las once y me. 
dia, h a r á una oferta el Grupo 
Tradiciones Leonesas. 
—Las 'Hijas de María In -
maculada dé León ofrecerán ^ 
la San t í s ima Virgen del Oami-
no en , la S. I . C, a las ocho y 
media de mañana , jueves, 27, 
un misa junto con una comu-
riión general de todas sus sio-
oias, en acción 'de gracias por 
la victoria y por la paz. 
Se ruega asistan todas las 
socias con medalla. 
Mañana, jueves, después de 
la misa conventual, otra de 
oferta de la As'Ooiaoión Pro-
vincial de Maestros Católicos, 
y a l'as doce, iotra del Ayunta-
miento de Sariegos. 
Y se nos ocurre que habrá un buto, por la felicidad eterna del 
altavoz invisible tras una nube, rmevo hogar, al qué pedímos a 
•qne con su potente voz vaya di- Dios les colme de bendiciones, 
ciendo: j Por nuestra parte, le omnámos j 
Estos/Eabio, ¡ay dolor!, que )®f efusivas y cordiales feli ¡ 
[ves agora, 
mustio co campos de soledad, 
[Hado, 
fueron un tiempo Itálica famosa*.. 
X X X 
La lengua empleada por los 
celtas, esos primeros habitantes 
guer reros del Norte y P ^ t » mpu 
t añosos de nuestra península no 
se conoce apenas. Quedan unas 
cuantas raíces en vocablos actúa, 
les y muy pocas inscrincíones, 
ouex apenas si se han estudiado. 
Como que no se puede ni dar 
exactamente Ba fonética; de la es 
critura, no ya su significado. 
Yo recuerdo de algunas, cuyo 
ponido probable sería e s t e : 
L F K A - K R T K A K A R U " . . . ¿ E s 
Una delicia, no ?-— 
Pues yo tengo un amigo que-
no descansa hasta que no apren-
da el celta ¡pobre hombre! 
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Londres, 25.—Se cree que el 
gobierno británico h a r á mañana 
por la tarde una declaración so-
bre la implantación del servicia 
mKfóar obiigatorio. 
Los círculos parlamentarios 
opinan oue e l gobierno se pronuu, 
ciará definitivamente en favor 
del servicio militar obligatorio y 
someterá en breve a las dos Cá-
maras el proyC'Cto de ley necesa-
rio. 
U N GOLPE DE ESTADÓ E N 
BOLIVIA 
La Paz, 25.—El Presidente de 
la República 
m a 
¡ Mr. Cñamberlain ha abandonado definitivainente su polí t ica pacifista y, parto presiona- j 
« do-por los grupos conservador y laborista, y parte porqu© así lo exigen las .circunstan- ^ 
l cias vigentes en Euroipa, ha iniciado coh deoisdó.n la carrera arm amen lis ta . ' Inglaterra se > 
| prepara febrilmente para la guerra. Es una verdad tan. manifiesta, que ya n i encuentra ¡ 
| .esos tapujos melindrosos tari caros a: ites político-s b r i tán icos . En otro lugar heñios alu- ¡ 
dido al r i tmo impresionante que siguen las fábr icas de aviones. A la producción inten- l 
U los ingresos. Pero la cifra prirai-
11 tíva de 580 millones para la de-
fensa de este año, 350̂  del enr 
prestito y 250 de los ingresos, 
se había elevado a 630 miiloaes 
para la defensa en todos sus as-
pectos. 
La diferencia total no debía 
cubrirse con los empréstitos. La 
diforencia de los ingresos sera 
cubierta por los contribuyentes 
por un total de 942 millones y 
los 383 restantes lo serán por 
medio de préstamo. 
^de i k h v i a decretó * «iva de aparatos se añade la compra' de g r a n ' n ú m e r o de aviones a 'los Estados Uni-dos. » 
iuc'ón de la*Cámara, ! Aun cuando para.nadie es un secreto que l a aviación inglesa, en calidad y cantidad, era j 
as í 'ccmo del Senado, anulando aí ^ superada netamente por la_ alemana, y la i taliana, no es menos cierto que dados ios eno.r- " 
mismo tiempo la constitución bo- í 1 mes recursos del Imperio, dentro de un tiempo relativamente breve e s t a r á en condicio. 
liviana. • t nes do afrontar to-d'as las contingencias. 
En sus declaraciones a los pe- | La marina br i tán ica sigue siendo la pr imera del mundo. E l número de toneladas en 
riodistas el Presidente dijo que ^ .construcción actualmente, duplica el ton ©La ie que tenía en 1914, Cuando la competencia 
con Alemania se encontraba en su punto á lg ido. 
Para nosotros, sin embargo, el indicio m á s significativo nos lo, da la . casi segura im-
nen parlauie-ntario ; | 
será sustituido por un gooierno | 
lotal.'tar'.o provisto de facultades j 
recesarlas, tanto políticas como ^ plantación del servicio mi l i t a r obligatorio. Durante la gran guerra, cuando el forcejeo en-
cconómieas. - ' \ { tre las dos fuerzas combatientes era más intenso, Inglaterra no se creyó obligada a dc-
E L NUFVO FSQIMRN SE I M - j I edarar el servicio obCigatorio. Los ingleses siguen aferrados a su concepto de insularidad, 
PLANTA STN OPOSICION ¡t y han-preferido siempre que fueran las tropas indias, australkinas y canadionses, las lla-
madas a defenderles. 
Él hecho de que hoy, ante la insistencia d i Francia, eñ todo punto justificada, se ínt-
La P az,25.~La modificación, 'J 
fíel régimen eh Bolivia se reall- í > 
zó sin el menor entorpecimiento. ' | Plante el scrviicio, mil i tar , y los ingleses- se decidan a afrontar juntos él peli 
No Ha habido detenciones y eill | á las claras que el Gobierno de Londres movi l iza todas las fuerzas díspor 
jjbder queda concentrado en ma defensa. 
nos del Presidente, a quien apo J Procediendo diclatonialmente, la Compañí 1 de Radiodifusión inglesa, co¡ 
y%m NTTPVÓ~rí??PF PAPA ll de estaciones diseminada por todo el mund >, pasa a manos del Gobierno 
LAS DEIvíOCRACIA.S | | mente sabrá aprovechar un instrumento tan eficaz do propaganda. Oomu s 
Wáslriñgton, X25.—La adopción I rra se rearme en todos los órdenes , y efl la loca carrera emprendida so peí 
por Bolivia del sistema totalita- j Slble vencedora. . 
río, se h i , recibido en los círcu-* | _ | . - : 
los políticos como un nuevo ÍUH 3 
to para las democracias. Sin em 
bargo se reconoce que el go l̂pe E L G O B I E R N O B E L G A P i -
do estaao del nuevo dictador, po P L E N ( ^ ,v • <hES A 
ne fin al caos político qué ya rioi L A C A M A R A 
podía continuar por más tiempo. 
dice bien 
1 para la 
dio, se coloca al lado á'i de hace fnes 
íca de la independencia y clones no fu 
llevar a cabo medidas quo el régimén 
es prec: 
>iitíco no 
E L CONSEJO N A C I O N A L 
L A B O R I S T A SE OPONDRA 
A L A I M P L A N T A C I O N 
D E L SERVICIO M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
Londres, 25.-—El Consejo Na 
cional laborista, que comprende 
a los partidos laborista, laboris-
ta independiente y a las Trade 
Unions, ha votado una resolu-
ción rechazando el servicio mil i -
tar obligatorio, porque desorga-
nizaría la vida económica del 




sréáimtas de un Izhñr 
optado practica 
Kíaucicnes- para 
•zñ antiaérea d 
3. mandado míe 
éreos-y los dei 
que 
envi 
Cordel A i r n o ha quérid¿ W Bruselas,. 25;—Esta tarde el ? S a r e s *>ára b seguridad de hunúz enja^impotencia, vícti 
car- declaraciones sin espera de Gobierno Pierlot se ha presen- p^C | 
informaciones1 precisas—Logos. tado ante-la Cámara. E l jefe del Písr íót terminó pidiendo plí 
n^u^mr. 1-, ' %S¿ 4 nos poderes especiales para cunr 
GOBIERNO IK'GLES Bélgica y asegurar s í restable n a -
Londres, 25—El consejo de m i clinien^ 
nistros inglés se ireunió bajo la 
presidencia de Mr. Cbamborlain, 
durando la sesión dos horas, du-
rante las cuales se discutió deí 
nuevo, según parece, la implan-
tación del servicio militar obliga-^ 
torio. 
Según "Evening Standart" ma-
ñana se anunciarán las decisiones 
firmadas por él gobierno. Esta^ 
•decisiones parece ser quo son fa« 
vorables a la rdonnión del m v * 
clonado servicio obligatorio. 
Dospucs del consejo, Chamber-
la in fué recibido por el Rey a 
quien puso al corriente de las dis 
tusiones habidas. mm 'm 
I Entre, tanto, el consejo nació < ^ - J ^ ^ ^ M 
mal del partido laborista lia deci 
dido mantener la más enérgica 
oposición a la citada .medida mi-
litar.—Logoa. , l [ I 
E L P R O G R A M A D E L GO-
B I E R N O . BELGA-
de las disensiones. 
CERCA D E M I L M í t L Ó N E s ! 
D E L I B R A S I M P O R T A N 
LOS GASTOS S U P L E M E N I 
T A R I O S P A R A L A D E F E N f 
SA B R I T A N I C A 
Londres, 25. —- E l candild 
Bruselas, 25.—La declaración del Tesoro, sir Jhon Simón, h. 
ministerial doncreta; que el Go- explicado los gastos del año an-
bierno se ha constituido por u 
espíritu de salvación pública 
que hará abstención de todo pr 
tido; adoptando una política fi 
nancicra basada en la intangib 
lidad de la paridad monetaria 
En el campo cultural favorecer 
el desenvolvimiento de las do 
c o m u ñ i d a d ^ de lenpn?.-—la v 
lona1 y la flamenca^—El.jefe de: 
Gobierno justificó la necesidar' 
de lós poderes especiales con 1 
urgencia y cantidad de problo 
mas que se plantean. Ha añadí 
do que el país pasa por graves p 
" ' ' : ^ liaros, qne son el exterior, el ecc 
nómíco y el financiero. La demr 
cracia no consiste en detentar e! 




erior para la defensa de Frigia 
3rra. Se destinan 254 millone 
ae con 12-8 tomados a presta 
X 10. hacen un total de 382, pa 
' a los tres departamentos de de; 
ensa. Junto con los depósitos de 
víveres y precauciones antiaéreas 
el total bruto asciende a cuatro-
cientos millones de libras ester-
linas. . 
Los gastos suplementario^ 0 
-a la defensa, constituyen un pro 
blema más importante del pnr^ 
supuesto actual. Se calculan los CIFRA DEL PR-iSUPI 
gastos para el servicio de suminís INGLES 
tro en 675 millones y los g-isro _ , , , T .. 
totales calculados para el servi- f J i f e ^ Z ^ J S t 
ció antiaéreo son de 42 millo- totólesr de gasto;ser^ 
nes, de los cuale¿ 37 son tóma^ l a ^ 
dos a préstamo. Los gastos para y * ™ 0 ral5InrieS 
la reserva de víveres son de c í ñ f 
n l ^ T ' E1 gaSt? T 03 de!veciento3 cuarema y 922 millones, aparte de los gas ^ rero a es.a c;fra h . y que 
ai.adir los qiié se cb^óvai í 
ta 17 mili enes méno; 
'adb. pero'cerca do i 
los incr' o.:os del año 
total de Jes Éfest»é r 
sa de tof as clnse?. d 
pasado, es casi exaf 
^00 milloÍTOT do WÍM 
ración con las' 255 d 
rior. Los ÍT^^icntos 
han dePcehdidü algo; 
M I L D Ó S C I F Ñ t ó S 
Y CINCO mLLONÍ í 
BRAS ES L A ASI 
d^s mulo* 
tos suplementarios de la defen-
sa. 
Refiriéndose a los ingresos de-
claró que se han calculado ¡fobre 
las bases imponibles existentes. 
E l total de lo gastos que s? han T Y l j 
calculado era de 918 millnnes; T O J 
se disponía de 223 para hacer 
frente a los gastos de defensa del 
año. En comparación con los 
cálculos anteriores de-230 millo 
ríteis que habían de cobrarse de 
5 
préstamos, qúe ascierid-iii 
milloces de Übras 
MMÍoo^Tfeióle'go 
F-n^r- PTÍ enfermad 
del PULMON Y COHA5 
Ordoño n , .4, 2.* 
De 10 o 1 y de 3 a 5 
r e s en 
n avioii ¡3n recio): 
en íiia nos 
AdoliO n i mieuto ct" 
negado los uemas nui 
oinisión que le ueoiíi 
mder del 
uno de los monn 
Aún tiembla la ti-erra -con ú s expiaciones violentas 
ñas de üa Ciudad Universitaria. Aún contem plan nucs 
je m o s t r ó | J de las b a n d e r í a s blancas en las torres y atalayas de 
le las aten t| T o d a v í a ^ s t á n las imágenes guerreras indelebles'en la 
en Aicü.a-. | Estado Naciional-Sindicalista, en •su actividad maravi'lb 
pueblo, ÜC i c. ,n el sueñ0 naci,0,nai de ^ recons t rucc ión de la Patria, en una depos ic ión , pi 
f0w< f t ' \ pa luminosa de una trayectoria de "edif icación de Imperio". n , 
! E l plan que comentamo,s abarca tres seo Loros: Carreteras, Caminos, Obras v.dral 
i a m ¿ o í . I cas y Puertos. Sus disposiciones se l levarán a la prác t ica cDn r:lmo y .orgaraiacmn y s 
' f ' 1 — - ' K sus más interesantes ca rae t e r í s tóoas , ' en cuanto a la forma, la de que en la ejecución 
las obras h a b r á de emboarse material exclusivamente «s-nn.ñol. 
de las ú l t imas mi -
itoresco espectáculo, 
eradas que sonr íen. 
Gobierno del Nuevo 
3 do ley" la^ aspira-
•inera eta-
1 xVibiada con el non^; 
: Llbrato, en memu-
de la a\iación 3̂  an hes? 
2 gratitud por tos^ bérO-Sío 
CS-MÍ yáfed semeios-
lobero, que den^ 
Jo Cartagena-, or-
iento» cctitra los 
«.ieterí'-ec'lie; le ob* 
)rdó en aquai 
ano José A n -
teniendo conversación durante 
nníeiio tiempo con el fundado» , 
del nuevo Imperio a lemán. 
Explicó también que visi tó al 
Presidente del Comité de-Depor-
tes ü'el 'Keich, como Presidente ! 
que es del Comité Olímpico Espa-
¡ iiól. Dieiio scilcr se le ofreció en 
tocio lo que estuviera en su mano, 
para favorecer al deporte nació-
1 pal. 
E l General Moscardó. y sus 
I compañeros fueron saludados a 
I la llegada por él Gobernador M i -
liar de la plaza y el vicecónsul de 
I Alemania, que en nombre de su 
Gobierno y del cónsul, le dio la 
bienvenida. 
Los acompañantes del General 
Moscardó siguieron viaje en 
avión a Madrid. E l General Mos-
cardó cont inuará por carretera 
¡para ocupar el mando que le está 
encómendado.—Logos. 
! BRILLANTE D E S P I L E MILI - -
T A l l E N FEHROL D E L 
C A U D I L L O 
• La Goruña, 25..—En E l Ferrol 
del Caudillo se lia celebrado el 
«eto de imposición de la Medalla 
tuuitar colectivo concedida por 
el Generalísimo Franco al qui 
batallón del Regimiento de 
tantería -de Mérida-, n ú m . 35, 
; á Asistieroji lucrzas* de I n f ai 
.1 y Arti l lería que se ener 
-I tran en"La Coruña 
posean las provinc;ias españolas , en su m a y o r í a hasta, hoy desconocidas o abandonadás . 
Esta rapidez y acierto •con que nuestros gobernantes at'iend-cn, no ya a la .simple re-
cons t rucc ión del solar destruido,., sino a ,su embellecimiento y mejora, contrasta viiolentí-
simamente con la incuria y el abandono tradicionales en el antiguo régimen, y son al mis-
mo tiempo ila má.s eficaz propaganda de •nue.sLro-eslilo y el más poderoso mediio para cap-
tarse hasta a nuestros antiguos enemigos. | - | 
El Eslado Nacional-Sindicalista no pierde tiempo en anunciar obras y mejoras y en 
^SS^p em 
cree 
unirías después en- inacabables sesiones d( 
en a c e r t a d í s i m a s , mediidas que se llevan 
c, con entusiasmo y con da mirada pues 
una €ái] el ano., 
ion, con x etica sm c 
áu reo-porven i r que a España, i 
J. IW.a O. 
A BARCELONx^ 
me 





«andera 4e Falangi 





I " i * !í 
necesita dos viajeros 
Sale el viernes 
Teléfono 1868 
pronunció un magnixico Oiseur-
ión , Sr. Delgado Serrano, el A l -
airantc del Departamento, el Cío 
•ional Sr. Muñoa Aguilnr , el Go 
jcrnador Mi l i t a r de Oviedo, Co-
ronel Ceano- y otras distinguidas 
personalidades. 
Después de la imposición de la 
Medalla, se celebró lítí br i l lant í -
simo desfile mil i tar , rindiendo el 
pueblo ferrolano tr ibuto .de ad 
miración y homenaje al E jé rc i to 
—Eogos. 
HOY LLEGARAN A ESPAÑA 
ÑUMEaG.SOS NIÑOS EXPA-
TRTADOS POR LOS ROJOS 
San Sebast ián, 25.—Mañana 
. . l legarán al puente internacio-
nal do Trun cerca de qumientos 
niños españoles , que los rojos 
expatriaron a Bélgica. 
Serán recibidos por las au-
toridades, y es muy probable 
qtie á s i s t a á la recepción de los 
niños el Ministro de' Justicia, 
•'-oí!de de Rodezno.—Logos. 
DETENOTON DE 'DOS MUJE-
RES OUE PR AGTTiC A ti O N NU-
MEROSOS ASESINATOS 
Barcelona, 25.—JL'ntre otras 
deíencfiones se ha practicado la 
!e María Rodríguez, de cunren-
'a años , y de su hermana Pau, dar icucr 






* Si '̂ OFRECE UNA RESIDENCIA 
DE RECREO A L JALIFA 
Granada, 2ô . — Ea- Gfestor^ 
municipal acordó ofneser a Su.* 
Alteza; Imperial el Jal i fa una 
'residencia papa su; recreo en; 
lb,s. alrededores- de esta capital, 
'Se ha nombrado- una- comú. 
sión de consejeros que llevarái 
a efecto esta1 iniciativas—Lo-
'gos- | 
—01— 
EL MINUTERO- DB- DEFENSA 
NACIONAL CUJIPLIJEENTA A i ; 
VlCDFRESIDENTrE 
Burgos, 25.—^Ep Vicepresiden; 
te del Go];i:ernO' y Ministro tí* 
Asuntos: Exteriores' Gcnerali 
Gó(mez Jorda;aa, recibió hoy la» 
i&'i giilíe n res ^i-s i t ás!: 
' 'Ministro.- dê  Defensa Nacio-
nal, General Dáviía; Ministro1 
de Noruega, Gíeneral Kirpa-














r.\ amor- ni prójimo y en servició 
OBSEQUIO IMPORTANTE DE 
L A , LEGION CONDOR 
Burgos, 25.—La Legión Cór-
dor ent renará a Auxilio Socia '! 
en Madrll varios millares do tra-.-, 
jes para las personas más nece 
sitadas en la.caüitai de España. 
UNA CALLE E N SEVILLA SI 
L L A M A R A DE GARCIA MO-
^ R A T O 
Sevilla, 2o.—La comisión ísestr 
% Así como en Barcelona, k 
| Valencia, Alicante, Murcia J 
| y demás poblaciones de Es- k 
S Paña, Portu>al y América . J 
| Se encarga de gestionarlos i 
2 g i TODAS L A S OFICINAS { 
J Públicas y particulares, i n - 1 
J formes, averimiaeiones, ob- * 
^ tención de toda clase de do- fe 
{ emuentos, etc. etc., la AGEN S 
S CIA C A N T A L A P I E D R A . J 
8 ^ayón, 3, (frente al Banco ^ 
| | e E s p a ñ a ) . Teléfono 1563. { 
J LEON. ..; 3 
y do ¡las J. O. N.-S.f, camarada 
Fanjul , acoiuipañado; cíel dele-
gado, de Transportas de esta 
Organización. 
_ —oOo— 
Burgos, 25.—-El Ministro: ^«i 
la Gonernación, señor Serranoi 
Súñer, fué hoy cumplimentado 
por el coronel Sanz Ajero, co-
mandante mil i tar del Bidasoafí 
por S. Á. la Duquesa de Mont-
pensier, por el señor Gomeciio^ 
el camarada José María Alfa-
ro, miembro de la Junta Polí-
tica, por el profesor Garriguea! 
v por don Ismael Pía , notablei, 
pintor. 
<—^006--
Burgos, 25.-^El MiWstroi da' 
Agrioutura y Secretario Gene-
ral del Movimiento, oamarada 
Raimundo Fernández Cuesta*' 
ha recibido hoy las .síguientesi 
visitas: 
Camarada José Muro, Jef<j 
Provincial de Zaragoza, los Je-i' 
fes provinciales de Badajoiz 3̂  
Suelva, el iSecretario Provincia^ 




D . V A S Á C Í O N ! 
É ü O A • •» A-ja- « .ü» /«.•sr-.ii?:«r»̂ *?jBtj»..<i.̂  
ícírcoles, 2® d« A M i dé l É 
Supongo que el lector habrá hacen (que ser agradecidos es 
leído la parábola del siervo que ! propio de^bien nacidos) con cho 
VELADA BENEFICA 
El domingo, día 23 del ac-
tual, ien el que fué salón de bai-
le de La Magdahena, S'e celebró 
una s impát ica función teatral, 
destinada a recoger fondos pa-
ra un f in benéfico, que aún no 
habiendo recibido un talento lo han pagado sobrada y esplendí 
guardo, avaro para devolvérselo damente al deuda, 
al Señor. Cuando éste pidiere Sentado esto, queda bien pa 
cuentas; le condenó por su ne- tent-t el error de los que sostie- se ,ha señalado, hasta, contar 
gligenciá y apatía, no por lo ma nen la necesidad de estatuir un Con Lag J e r a r q u í a s locales de 
lo que había hecho, sino por el sUtema b a ^ d o ^ ú n i c a m e n t c so- la y ^ i ^ e ^ y por la natural 
o hizo, k r e j a ^ eaü.sa de expansión y júbilo por 
momenlos de gloria que Estoy hablando de lo que yo ca permanencia en el Meo de enorme equivocación de Santa Rita, el buen Fray Lo 
de los iconoclastas socialistas y renzo poma, todo s}i, 1 ' ^ ó ; r a n c a í l t i d a ^ d e nú-i ' aipa . hacernos comprenedr que la jus ALUÜIO gran caniiuaa ae pu 
Esa* gente* cree o cuando me-.t icia íes una ley impuesta por la blico de Canales y demás pue-
nos en tal sentido encauzan sus Naturaleza, pero también lo es üiü.s cercanos. El entusiasmo 
propagandas, que si bien la ca- ? cel amor y ambas son impres f i n a n t e fué extraordinario, y 
ridad cristiana exalta y enaltece -indibles para el desenvolví- )0J. íílltici Iüs beneficios, obté-
ai la practica, en cambio, bu c ien to dejas relaciones huma-, 
millarv rebaia al aue la recibe. «as. Si dieramos satisfacción a 
afir-1 icon0ck'St2fó. y remara la jus-
ticia a secas una hora sobre el 
uundo, el caos seria cosa cierta: 
y así sería, porque ¡ay cte los 
hombres el día que nada tenga 
t a guerra de Salvación de 
Ejspaña, al conseguir por el es-
fuerzo de su heroísmo el de-
rrumbamiento de los frentes 
rojos; trajo consigo la inevita-
ble consecuencia de traer para 
mación es verdad^ nada compa 
rabie con la práctica j í e tan sa-
nos poincipíos, si bien en oca-
siones haya que imponerse al-
gún pequeño sacrificio y basta mós que agradecernos los unos, a 
renunciar a ciertas cosillas super 
ficialcs; pero de ninguna manera 
puede admitirse la creencia Je 
que denigra y rebaja al que la re 
cibe 
Jesucristo inst i tuyó con fuer-
za de ley el precepto de la Ca-
ridad Cristiana,: recuérdese si no 
el pásaje de la Biblia en el que 
manda ''amar al prój imo como 
a tí mismo", lo que pone bien 
de manifiesto que tal sentencia es-
los otros, cuando encastillados 
en nuestar soberbia olvidemos 
los lazos que unen la riqueza 
-on la pobreza, la sabidudía con 
la ignorancia, y la justicia con la 
caridad. 
No obstante, existe un hom-
bre que debe^sentit' sonrojo y bu 
milíación al tender su, mano pa 
ra percibir la limosna. Es aquel 
, Ar t ís t icarnente la fiesta fué 
organizada y dirigida por el ca-
maraad Je-jús Fernández , 
Se pus,o en escena la obra de 
Fe-lipe- iSassone, "El Amor no 
se r íe" , que gustó -muchís imo. 
Como complemento, un mo-
nólogo titulado "Escenas dé^ la 
homlbres.que rigen, desde el Go. 
tuerno los' destinos de la Espa-
ña Nacional. 
Y as-í en el siglo XX hubo 
que traer al pensamiento de los 
hombres las teor ías de nues-
tnos periodistas y teólogos do 
los tiempos pre té r i tos , que ha-
da, para kis alnias de •aquellos 
hombres que se extraviaron por 
el camino del mal. 
T e o r í a s c lás icas deL funda-
mento de la pena, para satis-
facer la just icia y restablecer 
de esta forma la a rmonía de las 
cosas, pero lal mismo tiempo guerra", llevado a la más emo- miraíici0 a ia pena como medi-
cionante plastdcidad por nuestro^ cina morai# 
que dilapidó una fortuna ent^c^ 
T?HO a una vida de-honesta, frí 
tan antigua como e Í " h o m b r í vola y licenciosa Este ejemplar, 
aue sobre todos gravita y a to- si ^ natural y< hasta justo que 
do-? o b l i ^ dienta • humillación, • porque una 
VeamosV E Ipotentado que da de'dos. o des-rtó dp su puesto o 
ima limosna, el erudito que des- se mrotuyo. gn el con la en-
vanece la duda de un ignorante, " 'dad debida. Pnro no sucedp lo 
y el ciruianó que gratuitamente mismo tratanodse del honrado y 
practica una intervenciónu- qui- P0r falta.de ócupación o por ex-
nVvrira Inc tro* n ra r f ínn U rt r('"n ^ farmlin ^ ve al borde dei 
¿ ^ ^ ^ t ^ - cum- la miseria, y solida una limos- citado, de la escuadra deTrans 
píen un deber moral. Pero el na ^ misiones, que ha convivido con 
O^p recibe la limosna del poren ^ n evitación de ello,, para q;1e estos.veemog de La Magdalena 
tado. el que del sabio el con-e- f^í " - o no pueda darse, nuestra; en monotonía resignada y ser-
io, y el que con la intervención E v o l u c i ó n PS profunda. JJpat^ vioiál-, Bautista González, León 
del cirujano se beneficia, los tres c/eadora - V ^ T ^ ^ ™ Rabanal y Cándido García , tos 
ejercitan un derecho y es poco u CJÍ I JZ V PU la FSPAOA. íca-
mPnos que tí contra las leves in ridad v tustica^, é m b o l o s anc 
mutables que n m i el tJniver?-© recuerdan al mundo que-nada 
buen amigo el soldado de~-t]*ans 
misiones, Leandro Tagarro. 
Los in té rpre tes de la come-
dia, que^toods quedaron a gran 
altura y arrancaron fervorosos 
aplausos, fu eró n las-, señor i tas 
y camarades Aurea Rodríguez, 
Angelina Alvarez, Carmen Gar-
cía (que una vez más ha diíja-
do sentadio el innato filón de 
artista que lleva dentro) y los 
camaradas Leandro Tagarro, ya 
dos primeros menores ,. de i 8 
años , y el úl t imo excluido del 
pretender que ellos con la mer son; v vaLen lov pueblos cuando servicio de jas armas por sus 
ced recibida se "han humillado ^ ellos se pre-xtaéí 
ni ha sufrido merma su condi- ^' • L U I S V E L A R D E 
cíón de hombres.. ( E l ' L é g i o n a n O ^ 
Indudablemente que estos tres f^^^St íS^Sm^SS^ñ 
hombres carecían de medios- '^co % É i l l 
nómicos y , por lo tanto, están 
imposibilitados de' pagar a sus 
benefactores con otra moneda 
que no sea la gratitud! Y así lo 
a ser como un brote glorioso 
nuestro derecho his tór ico de 1^ 
E s p a ñ a inmorta l : lia E s p a ñ a 
"Las Partidas" y ctei "Puerioi 
Juzgo", de "Las^ Leye,3 de Iií^ 
dias" y de los oánone^ conci-
, ^ s t r a retaguardia una ingen-1 liares. • { 
te n íasa de prisioneros de gue- Asi' por obra del decreto quoj 
rra, a la que tuvo que atender regula ja s i tuación jur ídica d<S 
co ' sus medidas ju r íd icas , losaos prisioneros, devolveremos] 
a la España Naeiional a unoaj 
hombres arras^radois ¡por .loisj 
falsos profetas del coimuiiism»^ 
que engañados unos y perver-
sos otros, pusieron la esclavi-
tud^ de sus cuerpos y de s u í 
inteligencias al servicaio. ten-e- ' 
bros-o. de la Masonería y del 
Soviet. 
Así volverán como el hijop 
pródigo a la casa paterna, des-
pués de haber dilapidado laai 
e n s e ñ a n z a s venerandas de núes] 
tra Historia y nuestra Religión,, 
Y así d i rán arrepentidos: te-, 
n íámos ojos y no veíamos1; oí-
dos y eslábamios sordos para e| 
consejo paternal. . , ; 
LrJbor de ,apo^toiado, labojf 
evangélica, és ta de la reforma! 
penitenciaria .de las almas con-" 
laminadas de veneno marxista^ 
Pera Ta luz de la España d^ 
Franco es tan esplendorosa, qu«i 
se abr i rá paso sobre líos cora* 
zones hasta que se produzca e!| 
misterio de trocar el proleta-
riado en a r tesan ía , en un amoí^ 
construclnvo de trabajos ho-
nestos, de paces familiares y d€i 
Y estó es lo que ha recogido 
el decreto sobre él trabajo de 
los. prisioneros, con su derecho 
al trabajo, con su acortamien-
to do la pena motivado por. la 
buena conducta y la benignidad 
d la . misma, según la enmien-
da del penado, ele. 
» Esta ha ta lia de la ciencia pe-
nitenciaria se ha ganado con 
el decreto' de] Caudillo. 
Las legislaciones exlranjeras 
en materia criminal, tienen que 
elogiar.-el sentido cristiano y 
humano del decreto, que viene 
consuelos ser 
ligión. 
' L e ó n , 27-3- I I I . A. T, 
I 
naptitudes físicas 
Celebramos sinceramente el 
éxito de los buenos camaradas, 
• : . . . 
y les auguramos no menor exi- | 
to en las pnobatoles jornadas de | 
excurs ión que se proponen ha- j | 
i mmm 
si antes no, llueve 
• 9 9 
l l l G 
La Lsglán dó.ndor, próximo, ya' &i día en que t̂ té̂ Á. 
& su- Patria, y a loa efectos de dejar cumplidas todas SÍ 
obii^scioTi'SS, ruega a las entidades oficiales y -p<a£Ücal 
y al eótíisrüio en general, que remi ía ai 
A V I L A ' 
f •h'ñMñ ¿«5 ú\% S'l á@ hhf\\ del esorrient^ año , cuanta» r 
olamaoionsi 3 facturas referentes a la misma tangí 
pendientes -on su poder. Dichas reclamaciones a í&st^ 
ras deberán i r acompañadas de la documentac ión oporti 
na; y en ella se especif icarán los datos neee'g'ariog, con] 
fecha, oonoepto, unidad a la que fueron heclios lo§ si 
ministFO.Sj etc. Se advierte finalmente a Ies íriterasMOi 
que este plazo se rá improrrogable, y transcurrida 1$ 
e i i f «éfialada no se rá vál ida .reelamación algunat. 
- ^ t , / ^ ^ r̂. í . - í . ^ ^ í, t •: ^ w x v. -t. ... ̂  ... ,̂ 
UM 
Q i d m % ¡ ¡ , 7 
• a 
L A D : . h 
hcaho de leer en "A B C " , de 
fladrid, un artículo cuyo enca-
fcezamíento es ei siguiente; "¿os 
«cretos de la librería". 
j J\'o se trata de un título de no 
vda policíaca, como a primer 
- «o podría áospechar. £ s dt 
,men 
¿o dicho ^ ^ h o «t ículo , a pesar 
ep'g 
f ,nfo detectivista 
Se trata sencuiaiucun. , 
portancía del libro en la récon 
tiucción de los espíritus y, poi 
tanteé en la reconstrucción tam-
bién de la sociedad. 
E l libro es el amigo de nues-
tra niñ^z y de nuestra juventud, 
* de nuestra ancianidad. Hasta 
nnp se llama existe una fiesta que
así: "La fiesta del Libro". 
'PuedíTscr que no crea-mos 
que nos diga un amigo, aunque 
sea el más fiel, por la sencilla ra-
zón de que sabemos que es hom 
bre y puede cambiar, pero siem 
pre creemos lo que nos dice el 
libro. Casi todos, sobre todo en 
jnuestra juventud, nos hemos 
formado esta» convicción: " E l li-
• bro no puede engañar". E s lo 
que dice el hombre de la aldea a 
sus vecinos cuando le contradi-
cen. "Lo he visto •en^rni "pa-
pel", Jo he le ído en letras de 
molde'*. Es decir, que el libro 
no nos puede engañar, por lo 
no nos queremos dar por 
' Del períódífo. OIVVÁ por su 
jnísma vida efímera nos parece 
a nosotros que sus ideas sofn 
siempre efímeras también; por 
eso tal vez el periódico no ex-
travíe tanto la inteligencia como 
el libro, Usando de una compa-
ración vulgar, el periódico es el 
chaparrón que nos moja a lo su 
mo el abiigo, pero el irbro es l 
lluvia- menuda y pertinaz qut 
nos cala hasta la camisa. 
Urge, pues, la vigilancia so 
re ei hDro. E l articulista q 
le ha sugerido este artícul 
punta el hecho que se dió e 
empo de la Dictadura. Much. 
oacción del periódico y de la i 
ista y plena libertad al libro. S 
jy nos hemos convencido, d 
¡ue el libro, con esa-frialdad pr-
ra suya, con esa insistencia pej 
inaz de sus páginas, es el qu 
A levant'aao la llamarada de 1. 
evolución. Como siempre, los 
¡ue gobiernan el mundo son IOÍ 
iósotos. E l hombre se rige poi 
a idea y no precisamente por h 
dea del pasquín, sino por la ide? 
•ue penetra además de los ojos, 
a inteligencia. 
Es, pues, necesario la^ educa* 
ión del libro. De esc amigo que 
cenemos en nuestro estante siíen 
ioso, pero con la suficiente pa-
•iencia para dejarse leer Cuando 
nosotros queramos. E l periódico 
dura unas horas sólo en nuestra 
'nesa de estudio o en nuestro des 
pacho: "No hay cosa má^ vieja 
se ha dicho, que el periódico de 
ayer". E l libro, por el contra-
rio, está siempre con nosotros y 
nos da pena echarle al fuego co-
mo al periódico. s 
Hay libros buenos y habrá in-
teligencias sanas. "Corre prisa, 
dice el articulista de "A B C " , 
el abastecimiento de las tiendas 
^"T-óTvcxjtibl-es: pero hay la otra 
nutrídén. la del espíritu, y c p 
es también inmencament:8 indis 
pensable y peren^ori^" 
R Z O R I T A 
E N A C C I O N D E G R A C I A S 
Organizada por la ^hlura lo 
:ai, se ceieoró el día 11 del co 
mente una misa soelmne en ac-
ción de gracias por lá feliz ter 
ninación de la guerra y por to 
os los caídos, que tan generosa-
leente derramaron su sangre en 
efensa de la Religión y la Pa-
ria^ 
w tan piadoso" acto asistieron 
dgunas autoridades locales, je-
.irquías edl Movimiento, la Se 
un da Línea, los Flechas, la 
<occión Femenina, el pueblo en 
!eno y muchas personas de los 
limítrofes. 
Todos reunidos en nuestro 
remplo, dan gracias con gran fer 
vor a Nuestro Señor por el tan 
deseado triunfo de nuestras ar-
mas y pidiéndole de todo cora-
zón por la salud y larga vida de 
nuestro insuperable Caudillo/ 
Generalísimo Franco, forjador 
da la España, Una, Grande y L i 
bre, que tanto anhelábamos.^ -
Terminado ei santo sacrificio 
de la misa, y fuera ya del tem-
plo, se cantaron los himnos ría 
cional y del Movimiento, ter-
minando con íos gritos de jpran 
co, Franco, Franco! ¡ ' 
paña!, contestados CÍ 
'entusiasmo por todo5? 
rrentcs. 
E l iefe local. J . F 
o t m a i 
i (Conclusión) 
Señor i tas que en el mes de ma 
yo cumpli rán el ¡Servicio íSociai; 
en los lugares que se ci tan: 
HOSPITAL D E L S E M Í N A R K 
Encarnac ión Muñoz Gra.u, Ma 
ría del Carmen González Orejan 
Rosa Celada Reñones, Herminic. 
Menéndez Mere, María Luis¿ 
González Fierro, Anastasia Me 
reiro Arenillas, Aurelia Ortiz M 
guélez, Mar ía Fe rnández Fei 
nández, Ricarda Escanciano Nt 
riega, Mar ía Carmen Gumía 
Ortega, Petra Ropero García, L 
dia Díaz Muñiz, Angeles Gomá 
lez Solaeche, Mar ía Mar t í n Me 
nendez, Pilar ¡Sevane l^ernáncle.. 
Piedad Benavides Aivarez, 'Mr. 
'cedes Blanco Cristóbal, Mercede 
López Celarayn, María Paz Ma 
tínez Pérez, Esther Suárez Q u 
rós, Esperanza González Rédoi 
do, María Luisa Montoussé R' 
iriguez. ronzai 
HOSPITAL CRUZ ROJA 
Concepción Vida l Bolinche 
Cándida Riesgo Pérez, Benediei 
Gonzalo San Mart ín , María Crv 
Ffi l iújGii t iérrez, Mar ía Rodi 
guez. Sabadell, Milagros Garc 
Zabala, Modesta Ruiz Arias, M t -
cedes Mar t ínez Bernal, Mar ía 
García Llamazares, Asunción 
Mar t ínez Salvadores, Mana Con-
cepción Al ler Pavía , Emilia Ríes-
go F'érez. 
T A L L E R DE F A L A N G E ESPA-
ÑOLA TRADICIONÁLISTA Y 
D E L A S J.O.N-S. 
Carmen Migúélez López, Car-
men Zuri ta Juárez , María Luisa 
Alonso Vega, HermeJinda María 
Vega Pérez, Pilar de la Blanca,, 
Francisca Santos Valdés, Teresa 
Ajenjo Martínez^ Constancia Gon 
zález Pérez , Felisa Sar iñana Gu-
tiérrez, Marina Diez Gronzáiez,. 
Visitación Valbuena Ferrer, Ma-
r ía Rabanal Diez, María Sagrario • 
P i ñ á n García, Francisca Pérez 
Pérez, Mar ía Valcárcel Menén-
dez, Maximina Mart ínez Barrio, 
Carmen Sajazar Cristiano, Blan- -
ea San tamar í a Mart ínez, Teodo-
ra Bahillo Montiía, Aur i t a de 
Cea Sáez, Gliria Llamas Casta-
ñón, Valentina Pastor Rodrí-
guez,, Dolores Blanco Suárez, 
Paula Alonso Fe rnández . 
• FRENTES Y.HOSPITALES 
Balbina Presa Pérez, Mar ía 
Carmen Fe rnández Fernández . 
COMEDOR GRUCERCJ NUM.. 2 
Mar ía Eugenia Cieníuegos M i -
randa, Josefa Mart ínez Torres, 
Jul ia García Pascual. 
de ©ste 
para crsta «eGcion 
!IA M . E. E . Q. 
. mun.. ?«. E.1J.32 
pon servicio d 
media bo 
VENDE m 
rio nogal, par 
Tuv. 15, Pral. Izqda, E-1.1S1 
CARTERA cierta cantidad dine-
ro, extravióse cerillero Café 
Victoria, disponible para ne-
- gocio,'trayecto del mismo, ca-
> . ^ct-i-iccifi ae ¿ a iie Nueva. Por tratarse perso-
ijjrfp, (León) , Telé- na necesitada, ruégase devolu-
Ve*&ts de árboles • ei5n m esta Administración, 
foi-estales, coniferas 1-1.130 
plantaa de Jardín. HUEVOS nara incubar, de alta 
elecciGBadas y aclí- j selección, se venden de la Gran 
ísltad IJA IÍ ONTA- j a Victor ia en el Café Victoria, 
kilómetros de León I E-1.184 
> e autobu£ie3 cp̂ da SE V E N D E transformador elec-
E-884 trico en aceite, 9^kw., 100 a 125 
.co dormito- voltios, corriente alterna y un 
trimonio, me contador de 100 amperes de 
K>. Informa- 110 voltios para motor. R a z ó n : 
2, E^L.090 M . Vall ina, Venta de Baños 
sc-s de paí)e (Palencla). E-1.136 
icios de lo? RADIO dos ondas y gramófono 
da maleta, vendo. Razón : Padre 
Isla. 8, 1.° derecha, de oelio y 
media a nueve de la noche. 





3rimo Rivera, 2 
derecha. 
Af?A nneira eonatniselftn bajo, 
dos pisos, caattoa de bafto. pa« 
t io . bodAÜ!r Twnta i#f5ípta^ 
.mansnalea v ^ n d , . fta-nret.^ra 
Trobaio ftl lado Airaas Miriprn-
les. Bazósi ' AsTias ifitip'parTH 
(Cerca Paso í íwéf t i 
E KXGLüSíVAMiEOVTE 
DICA \- HAÍlA C 
SAYO Al 
"S»A€il?4A OCTAVA 
P R O A 
f o t p g i i e l E . * ! « de Pi im 
r "La política sin histoira ca-
lece d€ raíces; la feístoria SÍJJ po 
ilíiica carece ée Irutos", ha dicbo 
¡un aut^r inglés. E l laipcrio es-
ipañoKrenacie^í^ tieno sus raíces 
ten la Espan^ ¡de J,os ííeyes Cató-
•iíicps, y en • se inspiran las 
jerarquías dej gobierno, tenien 
«do en cuenía Que ¿g^ran Piitne 
ie&tas êrarq,uias desde ,el Gaudr 
lio basía -el más jo^en "dé ios 
Vj&áx»*, jpprquíe el primero 
ijtnanda in<íÍS.c.uti>Mejiieníe • en fo-
d'-'s los ^apañoíes, 1̂ "flecha"! 
tnanda en su propia actividad pa 
^a imponerse a sí mismo el deber 
<áQ educarse, avalorando su per-
sona en los aspectos moral, in-
telectual y Ifíáco hasta llegar a 
convertirse en un hombre hon-
rado, sano .de cuerpo y espíriru, 
coa capacidad para desemp 
«1 cometido que se le asi 
un castillo que entonces- Se em-
pezaba a construir sobre un al-
;o y que'más adelante, acrcccn-
tada por Diego Porcelos, tomó 
el nombre de Burgos, llegando & 
•er cabeza de Castilla y ahora, 
los azares de la guerra, la han 
convertido en capitaji de la Espa 
iia liberada. 
Todos los cristianos que habi 
taban las tierras que fue preciso 
abandonar, prefirieron retirarse, 
unos a Galicia, y otros a Astu-
rias o Cantabria, que de este mo-
do llenaron de población y pros 
pendad muchos parajes hasta 
ontoces incultos y dcsieitos. 
Los cristianos, aí retiraese, 
arrasaban las poblaciones, des-
truían las antiguas calzadas ro-
11 '<Ú .• 
SeviHa, ̂ .r—Las mauclos de líi 
Mocedad Jt.;o.rtiigucsa,. que SQ eu-
euentrau .desde M domingo en Se 
yiliaj Á(&intymado$ del cónsul dfc 
.Portugal y otras personal^dads, 
estuviei'Qii p^r la mañana a ;e.um-
j ¡lu^eutur ;al general Queipo de 
iAirao. 
La visita fué en extrcnio cor-
dial y efusiva y .m ella se eyiden-
ció una ;ycz más el alte aprecio y 
estimai'iói; ¡lellGrc 
Llano a la naeló' 
Más tarde, {q 
portugueses estu 
no Civil, dói 
bklos por el 
testimonió todo ( 
íl Gueiüo dje 
dem 
E m uina hora lenta, caída ck 
todas las torres gravexam. 
Como una cam^a t̂ada seria 
méate páasacla m el metálica 
cerebro (íel rsloj. 
uaa kora eiiiuíada, ajpyajn 
cada clei cielo a eacoñdiíias 
las miradas del sol, ksa kora 
se llamaba Nik. Teî ía la cara 
Iblanca. Mejor, pe cojor de es-
piga. Mojor, De color &e luna. 
E l maiitc! era negro, De co-
lor de abismo. Sin color. Sobrt 
él, COIAO msf sioinbra que la 
tierra lío quisiera tragar, esla-
ban unas es.treílas .ariiíiciosa? 
De papel pr-púreñ. êgftdaf 
tal vez co^ salivüla ¿Le ángel. 
Ün DOCO aíitiestétrcamofice. 
pue 
niendo en c lenta que tod 
liaga, inspirándose en el 
pi o "de (fe e rvicio pof Espa. 
La Reina :G?.tótica Isab 
Vo un reino de Castilla. ^ 
do de sus máyories, dond 
aplicar sus altas dotes de gpber-j 
te- to, a la vez que sus riquezas,!! 
tas muebles y ganados, quedando' 
m una zona' de tierras estériles, a 
dp modo de ancho foso, entre los 
se cristianos y los musulmanes, 
•rl-1 ronatituído' por los llamados 
pos Góticos, entre los ríos' 
- Ca-
ilrnor-
visitarán varias localidades cíe 
Huelva y Extremadura. 
y Duero, jEsla, Pisuerg^ 
rrión. 
Entonces recibió el nombre de 
Castilla la parte de tierras llanas 
aplicar sus aiti*».wj^ca VÍC ^ .̂-w. ^ i —-
fiante, y en unión de las tierras qu'e desde la cordillera cantábri 
que aportó su esposo y las eme, en se extiende por el sur ha-ta- el 
<entrte ambos conquistaron, for-, Duero y que antes j é había lla-
mado Bardúlia, se$iún dice el eró 
reo do Alfonso III , con las pa-
labras siguientes: ' "Ba-rduHa 
piae nunc appellatur Castella". 
Vi poco después los moros la co-
mar b España Grande, Un 
X.íbre; pero antes hubo otro rev, 
[Alfonso I de Asturias, llamado 
también "el Católico", que go-
bernaba su peaueñó estado por 
herencia de Pelayo, el de Cova-
donga, de quien era yerno, ha-
cia la mitad del sislo VITI, apro 
vecbando > las. desavenencias que 
se produjeron entonces éntre-
los árabes y berberiscos que do-
mfnabán én la mavor pâ rte de 
la península, en iel año 751 salió 
do sus montañas seguido de un 
cuerpo de caballeros; cayendo co 
Berlín, 25.—SI General Mos-
cardó, qy.e ha estado en Berlín 
en calidad de huésped de honor 
del Führer, a las fiestas de eu3ro 
cumpleaños asistió |presidiendo la 
representación española, ha fir-
mado' un acuerdo deportivo ger-
mano-español, con el jefe de de-ibíén por' este nom-
se desprende ¿el do- portes ¿G ^iemallia?"eil forma 

















al. zona "ro^ y 
nuyv eficaz en 
a ía que han 
nte íos buenos ! 
íncontraban en 
miaron lo que 
r llamaban "la 
ííVfto, rr>h Sn 
íúbilo con 
gares que fueron recuperando. 
• Como consecuencia de estas 
vic tófe , la Espafki cristiana y ü 
bre deí; norte extendió hasta 
los ríos I?ü.€ro, ¿bro y Arga, re 
tfocediendó los sartarébOs basta 
los tíos Mondego y Tajo, y con 
virtiéndose en plazas fronteriza? 
de los moros la de Coímbrí), so-
bre 'pí Mondejo; las de Coria, 
Talavera y Toledo, sobre el Ta: 
íio: Guadaíaíara, sobre el Hena-
res, v T u déla .y, Zaragoza1, sobre. 
F^ro"Alfonso.. l eí Católico 
•era tan. p^udgnte gobernante cO 
mo había rído ca-oítán, audaz., y 
comptendíendo- que no contaba 
<on .fuerza", cuficienteí; para guai: 
•dar tan extensos territorios con 
tra nuevas ínva-íonei de musuí^ 
manes, resolvió no agregar a sus 
•domíntos mas.ouc Ja kj;;* \_ia por 
rraman í de Córdoba a tros de 
cafar del año 142 (30 de octu-
e 778), cuyo documento 
o siguiente: "Carta de se-
y paz otorgada por el Rey 
Abderramama los patricios, món 
ios, príncipes y demás cristianos 
spañolcs de la gente de Castilla. 
Otorgárnosle seguro y paz, obli-
gándoje a no quebrantarla míen 
rV- ellos paguen un tributo que,; 
i documento 'específica, figuran-] 
do en él la entrega de un cierto j 
numero de armaduras, cascos y | 
lanzas que debían forjar para 
los moros los "ferrones" de Viz-
caya". 
Este documento demuestra 
además, cómo antes de transcu-
)caduj trír 30 años desde la conquista y 
>.k del j subsiguíonte abandono de estas 
1?me-['tierras por Alfonso t ' volvían a! 
lo-j estar pobladas y cultivadas alj 
o del amparo de unos castillos que se 
ados, 'Ajan contruyendo por ios Ade-
s se Untados de frontera para la pro 
ibíén lección de los labradóres, los cua 
íles cupieron hacerse respetar del 
-joderoso Abderraman hasta, el 
^ounto do que Ies otorgó el tra-
tado de paz, antes citado1, aun 
cuando, fuese en calidad de feu-
datarios. 
Lo referido constituye un 
e iemplo que' pone de: manifiesto 
cómo los hombres de la nacitn-
•c Castilla poseían una gran te-
nacidad para el trabajo,, sin des-
mayar apte las situaciones más 
desfavorable, y merece ser imi-
jtado Por los actuales españoles, 
que después de permanecer en 
zona roja, se vieron,obligados a 
Pasar al extraniero -y ahora re-
gresan con carácter de refugia-
dos. Su temple de españoles ha 
de ponerse de manifiesto al rea-
nudar su labor, intensificando 
ía producción del suelo en que 
se instalen paar contribuir a la 
prosperidad de la futura España 
Imperial. 
análoga al acuerd - ep rtiy  
suscrito por Italia y el Reieh. 
Hik empejsó a gasearse co 
a tener iracao. lias in^m^acau 
nes mumeinaies se .encendió 
ron como iióguoras-4e pasto 
res para a^uyeiiitar los lobot 
de la in.a;aaa. 
Los racimos de gentes sof o 
cadas, que bi'otaban de la vi¿ 
de los cines, se retiraban a to-
cia prisa a sus hogares, porqiu 
sentían horror a la dama de 
luto. 
Y eranentonces cuaiido lar 
catedrales clavaban más alta? 
las boyeretas de sus plnácu-
lós. Guando los chopos se 
agrandaban en toda la gigan 
teáca frondosidad ilimitada 
quo se confundía con las nu-
bes de vientre plomizo... etc. 
x x x' 
"Multiplicar es hacer un 
número tantas veces'mayor 
como uínidadés tiene otro.'' 
"Todo cuerpo sumergido sn 
Damos a continuación el 
texto íntegro del pieámbu 
lo de la Ley • creando el 
Instituto Nacional do la Vi 
vienda que ha publicado el 
v Boletín Oficial del Estado 
del día 20 délos corrien-
tes : 
"Facilitar Vivienda higiómea 
y ¡alegre a las ciases liiimildes 
es imia Exigencia de jasticia 
social que <cl Estado Nacional 
Sindicalista ha de salía facer. 
La "legislación }ias,ta hoy vi-
gente de Casas Baratas, se ins 
piraba eu ysl criterio di- íomen-
tar las hiiclatlvas paitieiiiares. 
tíUnyendo los y dan. 
do lugar, jcomo ha demostrado 
la experiencia, a que se consti-
tuyeran (Cooperativas de eons-
trucción, (que tenían, en la 5Ra 
yoría de los casos, como móvil 
principal, la (realiración de uh 
negocio, olvidando su fin so-
cial, ron 'grave daño para la 
Obra misma; de esta mane-
ra, el Estado gasf o cuantiosas 
sumas en constracLioúes que 
no respondían a las necesida-
des para epie (fueron concebi-
das, fporque, normalmente, se 
confundía; el concepto de casa 
de íconstnicción barata con el 
de |cas,a'(mal íemma^a y en lia 
quo ¡se empleaban ¡materiales 
defectuosos. 
El Innovo Estado ha de hacer 
imposible fcsta p.ctuación; va a 
das* ISacilidades ¡para que deter 
d e "viviendas protegidas"; 
orientará ¡ e s t a consírueción 
con una visión ¡unitaria de las 
necesidades nacionales por pía. 
lies comarcales, dentro de un 
pian de conjunto a cuya ela-
boración colaborarán todas 
ellas, sin olvidar que el proble-
ma de ¡la jvivienda )>io se yespei-
ve /solaménte con la edif icaclón 
de 4a casa, sino (que se necesi-
tan los jservicibs Icomplementa-
rios y jlas comunicaciones pre-
cias que son fundamentales pa 
ra la vida de los qqc íhayan de 
El ilutado .'crea el Instituto 
Nacional Jtle Ja Vivienda, con 
personalidad independiente, cu-
ya niásión jgerá la de dictar ñor 
mas Jfie jconstrucción, seleccio-
nar ^ipos Ide yivfendas y mate-
ríales, (ordenar y orientar las 
iniciativas; jde los constructores 
y icontribuir, ^otorgando deter-
minados beneficios, ía 4a ̂ edifica 
ción de ^isas de írenta reduci-
da, procurando ^[ue se ¡atienda, 
en Jprimer término, ta las nece-
sidades de los más humildes y 
que (fas .ciasas reúnan las más 
exigentes condiciones de liigie 
ile |y de calidad de consti uc-
ción. 
El ^Instituto ¡tendrá una ot íTa 
«ísaclón relativamente reduci-
da, jse eervirá de Las jCorpora-
cfones y Organizaciones del 
Movimleíito para cumplir su co 
metido s!n que tel Estado so 
ocupo ide la financiación, de la 
construcción, ni slciulera de ¡a 
IHI liquido pi*rd£ 4s su pesí 
tina .cantidad ig\%ai al dgi vo 
lumen qA¡ie desaáopi." 
"Pienso, luego existp.'? 
X x x 
Allá por el mes de jjilio ¿( 
1936, un jovenzuelo de 
16 año^ eii flor, Ipajió di las 
caricias de sus padres, tu 
roió en r^a de las banderas & 
Falange. En el paiapeto le en: 
pezó a crecer la barba, Su 
de las noclies de céntjnak. lí 
mosca de bronce de una balí 
•nasó zumbando por las enthi 
na" de aáuei n'iv.n v « 
a 
. O T » no estaba Hadada a S 
IB 
Pop J d j 
mañanero 'é 
todcs 1c 
sil 'colega á 




¥ yo d l̂ 
ful^eaciGs una êxpfieffi! 
¿Ko- entienden ustedes la 
dad de Bik? Mi yo Xzmx 
Pero sí se la '^magiaí 
¿no'? Nik,-es ima verdad 
ia fantasía. 
Lo que sí comprenden, 
fectamente, es la ticííni 
de la multiplicac|5n, el 1 
cipio de Arquimsdes o el 
Agustm. Son 
igencio, oomo un cliiq aillo 
30. 
umeiue. 110, no 
sólo se lia escrito para el cora-
zón, para la voluntad. 
Don Fulgencio i-deje en casa 
algún día el entendimiento y 
empezará usted a entender 
muchas cosas. 
MANOCHO 
m m m m m u r g é r i t i n o 
Buenos Aires, 25.-—Ha salido 
de este jpüerto el vapor '''Cabo 
San Antonio", que conduce al 
primer '4 Crucero Azul!' qne vi-
sitará España después de la giíe-
rra. 
Más de cinco mil personas des-
pidieron á los turistas, que efec-
túan este crucero. Entre las ptr-
sonaiiclades que vienen se en-
cuentra el coronel Carlos-Gómez, 
crítico militar que lia publicado 
interesantísimas crónicas de la 
guerra española y varios perio-
distas que quieren conocer Espa-
ña .al final de la contienda. 
Son cerca de doscientos turis-
tas argentinos los que marcliaii a 
España. Muchos de ellos van ya 
provistos de los correspondientes 
billetes para recorrer las rutas 
de e'uorra. _ M 
E s p a ñ a 
Burgos, 25.—Una comisión oe 





\-.ar(tabrm, ene se Pvf.'W-o b?.̂ -
ta los confines de la Ríoji, na-
ciendo lontonc?'; una aldea á orí-
lías del Arlanzón, protegida por 
cuyo 
CiSD p es 
tdrán la caliíicación 
de 33, meíor manera posible y como 'país católico e identitic 
sirviendo "al fin socSal ,que ^a ¡con el nuestro, siguió e1 
de presidir esta s1̂ 111 empr 
a do 
slovaeo con el mayor 
impatía. ,. , . . 
